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программу развития логистической системы региона с учетом имеющихся ресурсов, резервов и 
возможностей. 
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В 2018 году сумма расходов на вооружение в мире составила 1 триллион 822 миллиарда долла-
ров (на 2,6% больше по сравнению с 2017 годом) [1], что определяет тенденцию роста мировых 
военных расходов и необходимость обеспечения обороноспособности Республики Беларусь на 
высоком уровне, с целью избежать отставания по боеспособности, в сравнении с другими государ-
ствами мира. 
На сегодняшний день, в современных условиях экономики Республики Беларусь, увеличение 
военных расходов является нецелесообразным, так как это может нанести экономический ущерб 
государству, что обуславливает необходимость эффективного расходования имеющегося объема 
бюджетных средств. Это может быть достигнуто посредством применения программно-целевого 
планирования расходов на оборону. Вместе с тем, значительный удельный вес расходов военного 
бюджета на текущее содержание (около 70%) определяет необходимость разработки методологи-
ческих основ определения оценки эффективности затрат на этапе составления военного бюджета 
не только в области модернизации, перевооружения и оснащения Вооруженных Сил Республики 
Беларусь новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники (что уже реализует-
ся посредством исполнения государственной программы вооружения), но и в области повышения 
качественного уровня боеспособности армии.  
Оценка эффективности бюджетных расходов на содержание Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь относится к числу малоисследованных и нуждающихся в углубленной проработке пред-
метной области. Основные понятия «эффективности» должны быть соблюдены при составлении 
военного бюджета и программных документов.  
Стоит различать понятия «эффект» и «эффективность». «Эффект» является абсолютным пока-
зателем и характеризует результат, а «эффективность» является относительным показателем и, в 
общем случае, подразумевает способ достижения результатов с фокусом на затратных ресурсах [2, 
с. 121], что присуще бюджетным расходам. 
Повысить эффективность военных бюджетных расходов можно при помощи увеличения коли-
чественной и качественной характеристики военного результата от использования, определенного 
военным бюджетом, объема финансовых ресурсов. Не выделяя частностей, должен быть найден 
показатель оценки боевого эффекта (Ec) военных бюджетных расходов путем соотношения полу-
ченного результата (R) с затрачиваемыми ресурсами (C): 




Показатели эффективности важны на стадии проектирования военного бюджета или программ-
ных документов при выборе, на какие цели и в каких объемах выделять бюджетные средства, а 
эффект – на стадии исполнения и рассмотрения отчета об исполнении военного бюджета или про-
граммных документов. Поэтому показатели эффективности должны содержаться в материалах, 
представляемых одновременно с проектом военного бюджета или программного документа. 
Анализ статей расходов по смете Министерства обороны показывает, что расходы мероприятий 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, финансируемых из бюджета, не преследуют цель полу-
чения финансовый выгоды. Для эффективного и экономного планирования бюджетных расходов 














ния эффективности по каждой статье классификации расходов, что требует дальнейших научных 
исследований и разработок. 
Вместе с тем, для наиболее полной оценки эффективности расходования средств военного 
бюджета на этапе принятия решения по выбору дальнейшего направления распределения выделя-
емого объема ресурсов, необходимо безошибочно идентифицировать конечный результат, от ко-
торого будет получен максимальный положительный эффект. 
При определении конечного военного результата важно проанализировать всевозможные вари-
анты достижения этого результата и выбрать тот, на который потребуется наименьшее количество 
затрат. Исходя из этого, в качестве методологической основы предлагается цепь «цель-ресурсы-
мероприятия-время», которая представлена на рисунке. 
 
 
Рисунок – Цепь "Цель-ресурсы-мероприятия-время". 
 
Предложенная цепь включается в себя четыре этапа: 
1. Цель (Purpose). На данном этапе определяется цель, которая должна быть достигнута (по-
вышение показателей на учениях (тренировках), профессионально-должностной подготовки воен-
нослужащих и т.д.). 
2. Ресурсы (Resources). Исходя из поставленной цели планируются необходимые ресурсы для 
ее достижения: финансовые, трудовые, материальные и т.д. 
3. Мероприятия (Activity). Имея цель и выделение необходимых ресурсов для ее достижения, 
далее необходимо спланировать мероприятия, посредством выполнения которых будут достигну-
ты цели. 
4. Время (Time). При помощи показателя времени мы сможем отразить либо длительность 
выполнения спланированных нами мероприятий, либо момент, к которому должны быть заверше-
ны все мероприятия по достижению цели [3, c. 16]. 
Главной задачей применения цепи «цель-ресурсы-мероприятия-время» является не просто эко-
номия выделяемых ресурсов, а поиск таких путей достижения конечного результата, которые 
принесли бы максимальный эффект при минимальных затратах. 
В дальнейшем, разработанная полноценно методология оценки эффективности расходования 
бюджетных средств на оборону должна быть обозначена в соответствующих нормативно-
правовых документах. Система документов планирования военного строительства должна базиро-
ваться на их представлении как одной единой системы. Создание простой и непротиворечивой 
системы документов планирования военного строительства, элементами которой будут являться 
конкретные мероприятия, связывающие воедино соответствующие документы планирования 
строительства функциональных, структурных и обеспечивающих компонентов, может позволить 
повысить экономность бюджетных средств. 
Таким образом, при программно-целевом планировании расходов на оборону, оценка эффек-
тивности затрат бюджетных средств, совместно с научным их обоснованием, и безошибочная 
идентификация конечного военного результата, на этапе проектирования военного бюджета, мо-
жет поспособствовать экономии бюджетных средств и повышению качественного уровня оборо-
носпособности государства.  Специальные методы измерения эффективности по каждой статье 
классификации расходов Министерства обороны требует дальнейших научных разработок и 
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Процеси інтеграції та розширення Європейського Союзу до кордонів України забезпечили 
створення необхідних умов для її співпраці з країнами об’єднаної Європи, різноманітними євро-
пейськими інституціями, участі України в Програмах сусідства Європейського Союзу. Наша дер-
жава отримала можливість якнайкраще реалізувати своє вигідне географічне розташування та 
здійснити важливі кроки на шляху інтеграції до європейського співтовариства. Одним із напрямів 
реалізації євроінтеграційного вектору України є формування належного інвестиційного клімату. 
Статус України як сусідньої з ЄС держави відкриває для західних прикордонних областей (зокре-
ма Волині) нові можливості, в т.ч. і щодо залучення прямих іноземних інвестицій. 
У таблиці спостерігаємо негативну динаміку надходження прямих іноземних інвестицій у 2015-
2017рр. Значний приріст (на 20% відносно 2017р.) відбувся у 2018 році, однак обсяг залучених 
прямих іноземних інвестицій у 2018 році не досягнув рівня 2014 року.  
 




Прямі іноземні інвестиції 
у Волинську область 












2014 341,3 х х 
2015 271,2 -70,1 -20,5 
2016 247,1 -24,1 -8,9 
2017 249,4 2,3 0,9 
2018 300,9 51,5 20,6 
Джерело: складено на [1]. 
 
У структурі прямих іноземних інвестицій, які надходять з окремих країн світу в економіку Во-
линської області, найбільшу частку у 2018 р. займає Кіпр – 61,4% та Польща – 15,9%. Обсяг інве-
стицій з Кіпру у 2017р. порівняно з 2016 р. зменшився на 600 тис. дол., у 2018 р. –  збільшився і 
становив 139,1 млн. дол. Обсяг інвестицій з Польщі у 2016-2018 рр. залишається незмінним і ста-
новить 36 млн. дол. У 2018р. зменшилися інвестиційні надходження з Великої Британії та зросли 
інвестиції з Словаччини [1].  
За січень–вересень 2019 року іноземними інвесторами вкладено в економіку області майже 66 
млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал). Загальний обсяг інвестицій з початку 
інвестування становив 355,6 млн. дол., або в середньому 344 долара на одного жителя. Іноземні 
інвестиції здійснювали партнери з 36 країн світу. Основними країнами–інвесторами є Кіпр, 
Віргінські Острови (Британські), Польща, Словаччина, Німеччина, на які припадає понад 72% за-
гального обсягу. Найбільше інвестицій отримали господарюючі суб’єкти міст Луцька, Нововолин-
ська та Ковельського і Луцького районів, у які спрямовано 93% всіх інвестицій. Прямі іноземні 
інвестиції надійшли на 266 підприємств області. Більше 57% внесеного з початку інвестування 
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